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Ismét főkortnáttyszéki tanácsost kell 
hát temetnem! Már egy sincs a’ voltak, ’s 
az újjabban lettek kczziil is oda az egyik. 
Ilyen pusztulásnak kell jönni az indulatok 
zajgó káros viharja u tán ! Tízhónapokkal ez 
előtt ki látta volna el, mit hoz az idő?!
Annyival fájdalmasabb csapás nekünk, 
mivel, meglehet sokaknak, hogy nekünk 
fájdalmas — épperi az nem fájdalmas: mert 
ha példái vágynak, hogy az Urnák látoga­
tási csoportoson jőnek, annak is vágynak, 
hogy nem minden indulatok osztoznak ab­
ból!! —
4De altár hogy légyen a’ jele» esetre, 
elég, még igen is sok az, hogy az Éy. Ref. 
státusnak minden lelkes tanácsossal a’ sze­
retett hony’ királyi fokormánnya mellől, 
mind elhalának. Mintha az halál mcges- 
ltiidt volna ellenünk, minket vett dühössé- 
ge tárgyává!!
A’ hosszas fáradhatatlan szolgálat ju­
talmát tanácsossá neveztetésében megnyert 
méltóságos consiliarius MALOM ’SiGMOND 
urat is elragadá ö. — Méltán felkiálthatunk 
a’ Lantos királyai: „Uram! ha mindnyájan
f
„meghalunk, tégedet hogy ditsérhetünk ? a’ 
„halálban nincs emlékezeted.“ ’Sólt. VI.
A’ MALOM ’SIGMOND úr’ a’ milyen 
véletlen, éppen olyan keserű halálának szo­
morú következése az, hogy mi, kik ez e- 
lőtt 6 nappal gyászban áliánk itt, ismét 
itt állunk siratni ötét, ’s még inkább ma­
gunkat. —
Valyon, honnan induljak ki az ö tisz­
telete megadására — mit végyek vezér igaz­
ságul elmélkedésemnek?
Ha életét festeném, meg lehet, gyenge, 
vagy a’ mi csudállatos — még igen is erős 
vonásaim adnának sok, mint szokott esni, 
megjegyzésekre kívánt alkalmat. Semmire 
sem hajlandóbbak az emberek, mint poé­
tát, festőt, papot, ’s osztán még eggyet, 
tisztviselőt ítélni 5 de a’ miből ezek., érett 
fontolás után ’s ésszel — keveset csinálnak. 
A’ poeta ’s festő, sokszor ideákat képez, 
’s mit tehet rólla, ha nem minden agyban 
úgy állnak azok. A’ pap is híven mondja 
a’ mit lát, mert úgy hiszi igaznak, és ha 
más messzebb, vagy még annyira sem lá­
tott — mert ez is megtörténhető — vádra 
méltó-é? Ám a’ ki útszán mér járni, vagy 
közhelyt szollal meg, annak nem kell min­
den gúnyt felvenni: én még is ez úttal é- 
letet nem festek.
Hivatalos körét legörömestebb ven­
ném: de mit tennék vele? Nem könnyen 
mondaná-é sok : „ a’ pap mindent általán 
jobban akarna tudni.“ Helyesen, meg van 
az a’ gyengénk, szeretjük leczllét adni ott
is, hol nem minhet illet, ’s tám még nem 
is értjük a’ dolgot: e’ sok bajt csinált már 
a’ világnakj de még többet az, hogy vilá­
gi tisztyeink között is állanak olyak, kik­
nek, mint a’ szántó ekéjét fogni, úgy kén, 
körök’ tárgyait tudni, — a’ kik azonban, 
mint az egykori úrli „hogy lesz a’ kenyér“ 
nem aggódva rólla, elégnek tartják, hogy 
bövön légyen az. Sem élet’ rajzva, sem 
világi tárgyról szóllani, nem nyitom számat.
Két rövid szempontból nézem, ’s né­
zetem szomorú esetét, az idvezült kormány­
széki tanácsos MALOM ’SIGMOND úrnak. 
Önmagára előbb, ’s osztán státusunkra néz­
ve. — Igyekezem tudományt venni, ’s adni 
belölle. —
1.) Milyen szorgalmat , milyen nem 
mindjárt, ’s nem könnyen feltalálható mun­
kásságot mútatott meg MALOM ’SIGMOND 
úr, 20. évű ifjú kora , ’s tehát élete reg­
gelén kezdve. •— Milyen néki fekvéssel 
vitte — alatt kezdett — hony melletti szol­
galatját, minden tudja, ki öt figyelemmel
7Kísérte, ’s az érdemest nem, csak arczárói, 
vagy köntösséről szokta esmérni. Tudom 
én, sokan az irigyek vagy értelmesek mind­
járt fogják mondani: „Szónok ajkán min­
den, még a’ nem szép is , széppé szokott 
válni*---- tudom, ’s még is, ha talán e’ len­
ne sorsunk, nékem ’s tárgyamnak, nyugod­
tan szóllom azt a’ mi igaz. MALOM ’SIG- 
MOND úr a’ maga lelkét, ’s erejét a’ di­
cső fejedelem, ’s a’ szeretett haza’ szolgá­
la tá ra , merő hivséggel oda szentelő szol­
ga , ’s hazafi vala. Kik hivatalában ötét ré­
gen esmérték, azoknak nincs miért sokat 
szóllanom. A’ mívelt közönség nem alvó 
része, — mint hívet fáradhatatlant, pontost 
úgy becsülte ötét. Mit érdemel egy hív, 
értelmes, okos? Mikor még a’ nem hív, 
nem értelmes, nem okos, mint ez felfelé 
vágyik, ’s fel is jút olykor!!
Nincs dicsőbb vonás halandó alakon, 
mint a’ hívség, pontosság’ vonási •— ezeket 
láttuk a’ MALOM ’SIGMOND’ képén, ’s a’
8hi kételkedni elég igazságtalan lenne, an­
nak kettőt jegyeznék meg.
Először. Kicsinyből ö is naggyá lön 
vala: ’s kell-é emberi becsnek, ennél több 
bizonysága? Húzomos szolgálat útján, min­
dég munkáson élve, —- jutott szép polgári 
polczára. Ha vágynak esetek, mikor né­
mely reményén, ’s érdemén kivül hirtelen 
naggyá lesz, a’ még nem mindég bizonyít 
való é rd em et,— mert mindent idő próbál 
meg: ’s láttuk már hogy sok mocsárból ki­
tűnt bolygó tűz, hirtelen elhunyt. Mikor 
a’ szolgát ura kegyelme érett fontolással ju­
talmaztatja , való érdem vagyon ott.
Második, mit mondanom kell m ég,—- 
MALOM ’SIGMOND ú r , mint titoknoki 
szolga oly helyen állott, hol az ország min­
den érdekes kérdései egybe találkozva, te­
mérdek erőt ’s figyelmet szoktak kívánni. 
Hol kell jobban forogni a’ vérnek, mint 
szívünk, az élet’ forrása körül? Hol keli 
épebb orgánumoknak lenni, — mint éppen 
keblünkben? Láb, kéz lehetnek lassúk—-
9könnyű őket sürgetnij de . ha szívünk kő­
re aluszékony lejénd, majd álmos, ’s tu­
nya lesz az egész test. Akarom mondani, 
MALOM ’SIGMOND úr honnyuk dolgai kö­
zép pontjához közel állva szolgált. Valyon 
a’ bölcs Fejedelem, a’ dicső emlékezetű csá­
szár, oda az oly fontos körbe, állított vol- 
na-é gyávát? Yalyon a’ még mérges irigy­
ségtől is, annak lenni megesmért lángeszű 
elnök, éppen óldala mellé kért, vagy ott 
megszenvedett volna-é tehetetlent, tunyát? 
MALOM ’SIGMOND úr választott ember, 
’s- hogy jól választatott volt, hív szolgálat­
ba mutatta.
Tehát nem születése útján, mint oly­
kor látjuk, de önn’ érdeme által á’ derék 
titoknok tanácsosssá lön. Elérkezik a’ fel­
séges császári kegyelmes levél jutalmazni 
az érdemes szolgát —• de itt van már a’ 
nagy kérdés titka, miért kellett úgy esni, 
hogy midőn vetését aratná, az halál’ rabja?!
Lelkünk méjjén fekszik, —- vérünkben 
van az, hogyj? felfelé vággyunk, ’s valyon
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vétek-é kérdem? Hiszen felvágyás nélkül 
tunya álomba élnénk! Még a’ kicsiny bo­
kor is felfelé siet, ’s ka czédrussá nem nő 
is,'legalább teteje nincs éppen porban.-—■ 
Minden ember’ tulajdona az, szeretjük va­
lahol, valamiben kitűnni, ’s bár ha sok 
pulya lelkű óriás kaján szemmel nézne is 
ránk, még is igazság: „hogy érdem’ útján 
felvágyni, nemes embert mutat.“ Hiszen 
a’ pipgos cserfa is kicsiny volt elöbbj a’ te­
mérdek folyó is forrásán innen lett nagy- 
gyá: a’ nap is hág déli pontjára. így nőt­
tek nagygyá kicsinyből, minden ma nagy­
ságos dolgok: a’ tornyos paloták porból 
emelkedtek fel: a’ királyok’ ősei is hajdan 
kunyhókban laktak. ’S valyon véteh-é fel­
vágyni, hogy meglásson minket is a’ világ? 
Légyünk igazságosok mikor erre felelünk.
Felvágyott , ’s nagygyá lön MALOM 
’SIGMOND is — de ismétlem — itt a’ nagy 
kérdés titka : „ miért kelle nékie — éppen 
ezen a’ ponton oly’ kicsinnyé lenni“ ? a’ 
milyen nézzétek!!
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Minden tudomány melyet, ebből a* tit­
kos esetből vehetünk annyi: „hogy az Is­
ten’ útai csudálatosok, és az ö tanácsi ve­
gére mehetetlenek. “  Fut fárad a’ lelkes, 
minden akadályt meggyőz szorgalma ’s hív- 
sége által, ’s mikor a’ czélnál volna, egy 
lappangó óra halált üt néki. — Oh veglie* 
tetlen! miért esik ez így ?!
Egy titkok rejtett csomója a’ mi sor* 
sunk e’ földön, csak némely pontjain lá­
tunk annak gyenge világot — ’s azt is ho­
mályban, maga az egész temérdek titok! 
A’ bogáncs — a’ tövis —- ’s hasztalan bur­
ján, buján nőnek fel —.pusztul a’ vetés: 
a’ léha fűzfa zöldelve áll a’rohanó ái part­
ján, nedve még táplálja redves törzsökét, 
’s a’ gazdagon termő gyümölcsös kert, fel 
vagyon dúlva. Uram add értenünk a te 
titkos útaidat!!!
Nem tudjuk mi megfogni a’ világi dol­
goknak egymással annyira ellenkező jele­
néseit 5 ’s ha látjuk elesni a’ jámbort igazat 
hívet, — ’s felemelkedni a’ gyengét a’hizel-
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gőt, —- ’sat. csali ennyit mondhatunk reá 
„nem földi dicsösség mire hivattunk, majd 
az Isten’ thronussa előtt fejlik meg sorsunk, 
ott minden titok eloszlik abból, mert el- 
oszlik minden ellenkezések homálya, mely 
most nemesb érzésünket annyira fárasztja“ !
Mennyünk által már az előttünk álló 
szomorú esetnek második megillető néző 
pontjára. —
2.) Nincs már MALOM ’SIGMOND is, 
’s ha sok érdemesek közt, — kik álomban 
szunnyadnak, — vagy halálban dőltek, ő 
sincs, ugyan hol vágynak a’ munkások, a’ 
fontolók, a’tapasztaltak, a törvény tudói, hol 
a férjfak , a’ thronus, ’s a’ haza tanácsos­
s a l  hol a’ szeretett hon’ lelkes fiai?!
Mint mikor az árbocz eltörve ledőlt, 
’s vitorlák nincsenek többéj mint mikor a’ 
kormányos halál fia le tt, ’s a’ révész eltűnt, 
hajónk sokszor áll így gyenge sajkaként 
•dúló tenger örvényen ! Hol ekkor a’ remény 
áldott súgára, mely csüggedt lelket élesz- 
szen, hol a fény, mely a’ zivatar éjjét ősz-
lassa, hol az e rő , mely a’ veszélyből meg­
szabadítson? Itt is tudományt szóllok fi- 
gyelmezzetek. —
a.) Nincs a’ világon semmi örökkévaló* 
jó vagy rósz légyen is az. Egy szünet vál­
tozó nagy panorámát mutat az élet: jön­
nél;, mennek a’ futó képek, most nagyobi» 
majd kissebb alakban, pompás városok, ’s 
azok útszáin sebessen elzörgő hintók, ’s 
utánnok egy mankón tántorgó koldus. Itt 
porban gondtalan játszó gyermekek csoport­
ja , amott lepkét kergető ifjak hetyke me­
néssel izmos férjfiak küzdve munkálva to­
va, ’s egy agg öreg búson lesütött fővel. 
Minden pillanatban más más a’ scéna, nem 
áll helyt a’ zajgó kép csoport, egy titkos kéa 
szünet nélkül kergeti azt. Ilyen földünk is , 
változva jönnek ’s mennek tündér formák­
ban egymást űző történetei; mint a’ folyó 
hullámi, — hol a’ mi tegnap jelen volt ma 
nincs, ’s a’ ma jelen, majd hónap nem lesz, 
kergetik egymást. —• A’ népek’, országok’, 
nagy birodalmak’, — az egész emberiség’
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szünet nélkül változó életének temérdek fo­
lyójábán is így láttuk ezt megesni. Egymást 
űzve szaladnak azok’ történeteinek nagy 
hullámjai, ’s ka van bennek jegyzésre mél­
tó , ez az , hogy ölt most egy kristály tük­
röt mutatnak, majd egy zavaros képet a’ 
mint fent a’ hegy tetőn, tiszta nap sütött, 
vagy árasztó zápor Ömlött le.
Ismétlem, nincs a világon semmi állandó, 
öröm vagy bánat változik minden. Nem 
mindég fellcges az ég: maga a’nagy óceán is 
ha most dúlva fúlva hajókat tem et, majd 
megszán mérge, ’s könnyű sajkákat kényel­
mesen enged lesímult hátán evezni, sat. 
így bán a1 sors véllünk, ha most sok jókat 
letipor, elvészen téliünk, majd szűnik mér­
ge, ’s mosolyogva tekint ránk! tanúság van 
ebben is. Ne láss nagyra ltevély halandó 
hirtelen nyilt virágaiddal,— még ma elher­
vadhatnak azok, elhervadnak egyszer, — 
sok száradt el már a’ silt mező terén. Ne 
üss gúny hahotát véletlen felsütött napod’
fénnyénél, lemehet még ma, lemégyen egy­
kor, ’s imét setétben dőlhetsz.
b.) Ha így a’ jóval, ha így a’ szeren­
cse kedves adománnyaival, miért lenne más­
ként a’ heserüvel is?  a’ rósz sem örökös.— 
Hát mind csali tél fergetege lenne-é végig?! 
Eljön, közelit a’ tavasz, majd május derül 
Ili, violák ró’sák liliomok nyílnak ismét, 
ott hol most tövis ’s kopár hant látszik. — 
Majd majd kizöldül, ismét kizöldül a’ pál­
ma!! ’sat. így tanit az idő, mint bölcs mes­
ter tanítja az embertj nem ellenségünk ö: 
csak törvényeit tartja meg szentül, ’s ab­
ban is tan it, hogy mi is megtartsuk. Ha 
most jó barátként int ö , ’s szavát fogadtuk, 
a’ mit Ígért, szentül megadja; senkit nem 
csalt meg. —• Majd ha keményen dorgál, 
mint atya, fiával úgy bánik véllünh, vesz- 
szövel sújt, hogy a’ mi jó szép nagy arra 
birhasson. — Igen halandók! az idő , most, 
mint makacs gyermektől a’ bölcs atya szo­
kott, elvészi töllünk örömink bábját, mert 
tán miatta nemcsbct felejténk, majd ha e-
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szünkre tértünk, nyájas ábrázattal adja azt 
vissza: csak az ellen pártost sújtja a’ föld­
re ’sat. ’sat. \
Mi jobb, mitanácsosb hát, mint min­
dég figyelmezni az intő idő szavára? ’s keb­
lünkbe nyúlva, megvallani az t, hogy mind- 
nyájan, — kicsinyek, — nagyok, végesek 
vagyunk? ’S még egy: sokszor esett meg, 
hogy a’ rakott úton biztoson menő álomra 
hajlott, ’s árokba dőlt bé : az élet útján is 
sokszor esik így: „.az idő sújtoló csapási 
álmot űznek el, ’s ébren létre tanknak.“  
Mint az égő villámok’, — ’s a’ menydörgés’ 
ropogó csattanásai, éjjel a’ szunyadó sírá­
sá t, nem engednek alunni, ’s a’ mire hivat­
tunk, azt elmulatni ’sat, ’sat.
Kell-c bölcsnek, fontolónak > okosnak, 
setétben ennél több világosság?
Ilyen szempontból nézem én K. Sz. H. 
az idő szomorú jelen ábrázatjátj és hanem 
tudom megérteni, miért kellett a’ munkás 
MALOM ’SIGMONDnak, a’ több lelkesek’, 
jámborok’, hívek’> áldottak’ számával együtt
éppen most elesni, elnémulok, ’s megha­
jolva a’ Tegzesek’ nagy titka előtt imádom 
az örökkévalót, végre mehetetlen útaiban.
Státusunkra nézve nagy intést látok, 
minden lelkes férjfiaink, úgy a* MALOM 
’SIGMOND’ esetében is „ mindennek úgy 
kell lenni, mint Isten akarja, jóktól nem 
távozik ő el:“  ha látogat is most, —- csak 
próbál, de majd megvigasztal.
Röviden adom élőtökbe még egyszer 
ki volt az az ember, a’ kinek mi most te­
metési innepét üljük.
Consiliárius MALOM ’SIGMOND úr 
volt az , vagy más szókkal, egy a’ maga 
hivatali pályáján, példás munkásságot, fá­
radhatatlan szorgalmat himútatott pontos 
1 , ' • 
tiszti szolga, ’s a’ mellett egy egyenes cha-
racterü, szelíd indulatu, szép lelkű, ma­
gát kedveltetni tudó halandó volt ö. És 
ha talán valaki azt jegyezné meg, hogy én 
őtet igen dicsérem: arra azt felelném: én 
emberben angyalt nem festek , minthogy 
egybe is azt lenni nem hiszek, 's jól tudom,
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hogy minden embernek meg van a’ maga 
gyengéje) de még tudok egyet) hogy az 
éles criticusnak legnagyobb mértékben szo­
kott az lenni.
Keressük meg már az ilyen érdemes 
embernek, az idvezült MALOM ’SIGMOND 
úrnak bölcsőjét is. Nem egy fényes pom­
pás kastélyban találjuk azt, az igaz: jó vol­
na pedig ha minden nemesnek és éppen 
úrnak születnék) mert úgy talán sohonnan 
se záródnék ki senki) de hagyjuk annyiba 
ezt: hiszen a’ születés helye kicsiny vagy 
nagy, igazságos kormányr alatt mind egy, 
t. i. nem gyalázat ha kicsiny, — ’s ha nagy 
sem való érdem.
Mindennek jól esik a’ nékie hízelgő 
képzet, bár mely kicsit foglal magában. 
Megvallom nékem is hizelg, ’s jól esik az, 
hogy midőn főkormányszéki tanácsos MA­
LOM ’SIGMOND úrnak bölcsőjét keresem, 
azt egy szegény, de becsületes Ev. Ref. 
pap faházában találom. Kimerné, ezt lát­
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va hinni, hogy köztünk nincs figyelem ér­
demre ?
Tisztelem én a’ születés minden pol­
gári illető felsöbbségeit, megadom diplo- 
maticai egész tekintntét^ de hát azt ki tud­
ná megczáfolni, hogy valóságos érdem van 
abban, ha valaki, mint természetileg min­
den kicsinynek születvén, majd önn’ ere­
jén, •— naggyá lesz polgárilag: hiszen így 
lett naggyá hajdan érdem útján a’ ma már 
csak névvel nagyságos is.
MALOM ’SIGMOND úr a Borbercki 
Ev. Bef. Ecclésia kebelében, ottani Ev. Bf. 
pap n. T. M a l o m  J á n o s  nak, édes attyá- 
nak, ’s életben lévő özv. édes annya B a­
r a b á s  S á r á n a k  édes fiók vala. Született 
az 1 7Q0 -dik esztendőben. Szorgalommal 
folytatott, ’s végzett tanulása után,  magát 
a’ szeretett haza szolgálatára szentelte. — 
Az Erdélyi fels. udv. Cancellária mellé fel­
ment az 1809-ik esztendő elején. Onnan 
polgári érdemeket szerezve, — az 1827-ik 
esztendőben, ezen Erdélyi nagy fejedelem-
ségbéli F. K. főkormányszék mellé titok- 
noknak tétetett. Ezen 1 8 3 5 -dik esztendő 
Mártiussában valóságos belső titkos taná­
csosi hivatalra emeltetett.
Házassági szövettségre lépett kesergő 
özvegye mlgs. S i m ó  R o s á l i a  asszonnyal 
az 1 8 1 7 -ik  évben. Ezen esztendő Márt. 
2 3 -án délutánni negyed fél órakor egy most 
könnyebbedni látszott, de majd nehezedett 
orvosolhatatlan epe hidegleléssel egyesült 
tiidögyuladás súllyá a la t t , világi életének 
45-dik, hív szolgálatjának 2 5 -ik esztende­
jében, véletlenül hunyék el.
Ha visszanézek státusunk csak 18 hó­
napi szomorú idejére, úgy találom, hogy 
annak, hóles, és az idő komoly környül- 
állásait filosofusi lélekkel felfogni, ’s meg­
mérni tudó, szelíd Katona ’Sigmondban, a’ 
csak ö napokkal ez előtt, ezen sz. helyen 
elsiratott, értelmére, belátására, ’s buzgósá- 
gára nézve hatalmas Sebes Antalban, ’s a’ 
munkás MALOM ’SIGMONDban, három a’ 
magok helyekre illett tanácsossai vétetének
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el. Akárki mit hisz’, nagy csapás, mint a? 
következés mutatja , mert még részünkről 
puszta a’ szála!
Kesergő özvegy mlgs. S i m ó  R o s á l i a  
asszony! a’ ti szövettségtek akkor szakada 
ketté, midőn az a’ te szíveden, a’ legsúlyo­
sabb csapást ejté. A’ minden vigasztalás’ 
Istene adjon lelki erőt néked annak fájdal­
mát elhordozni tudni.
Atyai szívből szeretett egyetlen egy 
kedves leány M a l o m L ú d  o v i k a  T h e r e ­
s i a!  a’ te atyád, —  a’ te édes atyád, a’ te 
barátod alszik! ’s földi sorsod legnagyobb 
keserve ez. Forró könnyekkel tiszteld ő t.—  
A’ mennyei Atya enyhítse fájdalmadat: élj 
sokáig boldogul!
Ozv. Tiszt. Malom Jánosné, Barabás 
Sára asszony! fiadtól megfosztatott annya, 
te e’ napokban tudakozódó leveledet kül- 
déd fiad beteg ágyához: képzelem mily’ ag­
gódó szívvel várod a’ választ. Végy erőt 
magadnak, né a’ gyászos pecsét tudósit té­
gedet: jó fiad nincs már! de az ily’ nagy
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vesztés fájeclmában is van néked egy szép 
vigasztalásod 3 ez az, hogy néki te adtál 
é le te t, ’s ö azt a’ hazának adta. — Mint 
a’ csatában elesett fia halálát megtudó Spár­
tai hős anya, légy olyan nyugodt!
Ibösb Tkts. Farczádi Simó Ferencz úr, 
ns. b. Szolnok vármegye Tábla b írá ja! hit­
vesed Tkts. Telegdi Roth Johanna asszony! 
szeretett após és napa. Follyon boldogul él­
tetek. —
Ifjabb Tkts. Simó Ferencz Tábla bíró 
úr! szeretett hitveseddel T. Boér Anna asz- 
szonnyal, gyermekeiddel. Sok édes öröm 
jusson részetekben.
A’ Malom ’s Simó ágon lévő minden 
közelebbi ’s távolabbi vérségek! — Isten 
veletek. —
Első f e k d i i í Ák d  ő  cs. és ap. kir. 
Felségének, legkegyelmescbb Fejedelmünk­
nek kir. biztossá, fenséges kir. FöHerczeg 
E s t e i  F e r d i n a n d ! méjj tisztelettel te- 
lyes köszönet kir. Fő Herczegségednek, a’
munii ás hív szolga MALOM ’SIGMONDhoz 
megmutatni méltóztatott kegyes figyelemért.
Nagy mlgs. nyugalmazott főkormány- 
szélii elnök Branyicskai L. B. Jósika Já­
nos ú r, úri házaddal! A’ kedvelt Sebes Ti­
tán, búcsúzik tölled, a’ melletted híven ’s 
pontoson szolgált MALOM ’SIGMOND is. 
így búcsúzunk el rendre egymástól, —  el 
mindentől, mit egykor szeretve bírtunk.—  
El a’ világtól! Ki volt Malom, azt te leg­
jobban tudod: hogy ö méjjen tisztelt tége­
det, azt mi is tudjuk. Élj csendesen addig 
míg napjaid nyílnak.
F. K. fökormányszék! az az ember k i 
mint titoknok becsülettel szolgált kebled­
ben , ’s annak jutalmául, a’ fels. cszászári 
kegyelem által tanáctosnak neveztetett va- 
la ki, eltűnt körödből. Adja az Isten ,hogy  
érdemes foglalja helyét.
Elbocsátunk már földi hív szolga! té­
ged a’ földi kir. kegyelem, földi méltóság­
gal jutalmaz vala, mennyei király, nagyobb­
ra emelt, és az örökös.
Amen.

